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FORSKRIFTER OM REGuLERING AV FISKET ETTER BRISLING I NORDSJØE~ I 1983 . 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25. j uni 1937 om sild- og brisling-
fisker iene, jfr~ kgl. res. av 17. januar 1964 og §§ 10 og l Oa i lov av 
16 . juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket, jfr. kgl. res. av 
8 . septembe r 1972, har Fiskeridepartementet 26 . 1 . 83 bestemt: 
§ 1 
De t er forbudt å fiske brisling i No rdsjøen begrenset i øst av en rett 
linje fra Hanstholmen fyr til 57° 30' n.br. og 7° 55' ø.l. derfra vest-
over langs 57° 30 ' n.br. til 7° ø . l. og derfra nordover langs 7° ø.l. 
til norskekysten . 
Ut en hinder av forbudet i første ledd kan norske fartøyer fiske inntil 
40.000 tonn brisling i EF- sonen i ~ordsjØen. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvoten nevnt i annet ledd er 
beregnet oppfisket. 
§ 2 
De de ltakende fartøyers turkvote fastsettes ti l 4.000 hl + 40 % av 
tillatt lastekapasitet inntil 10 . 000 hl. 
Tur kvoten fastsatt etter første ledd trer ut av kraft i den tid salgs -
lagene fastsetter lavere turkvoter i medho l d av Råfisklovens § 5 . 
§ 3 
Fartøy som vil delta i fisket må melde seg til Noregs Sildesalslag, 
Bergen, eller Feitsildfiskernes Salgslag, Trondhe im . 
§ 4 
Brislingfangster kan innehold 10 % sild som bifangst. 
§ 5 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og utfylling 
av bestermnelsene i disse forskrifter, herunder fastsette utseilingsstopp 
og pålegge fartøy plikt til å melde fra om utseiling fra havn og gi 
fangstmeldinger på feltet. 
§ 6 
Uaktsom eller forsettli g ovetredel~e av bestemmelser gitt i eller i 
medhold av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til § 80 i lov 
av 25. juni 1937 om s i ld- og brislingfiskeriene og§ 11 i lov av 16. 
juni 19 72 om r egule r ing av deltakelsen i fisket. 
§ 7 
Disse forskrifter tre r i kraft straks. 
